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Internet Financial and Sustainability Reporting merupakan penyajian 
laporan keuangan dan keberlanjutan perusahaan melalui internet. IFR merupakan 
penyajian laporan keuangan melalui internet. Sedangkan penyajian laporan 
keberlanjutan perusahaan biasa disebut ISR. Penelitian ini bertujuan untuk 
menguji pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, likuiditas, 
kepemilikan pihak luar, dan umur  listing terhadap pengungkapan IFSR. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di BEI pada tahun 2012. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 53 
perusahaan yang diambil dengan teknik purposive sample. Kriteria dalam 
pengambilan sampel yaitu: perusahaan yang memiliki website dan menyajikan 
laporan keuangan selama 2007-2012. Alat analisis yang digunakan untuk menguji 
hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi panel data dengan 
menggunakan bantuan software Eviews 4.1. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, Return 
on Asset (ROA), leverage, dan umur listing berpengaruh positif signifikan 
terhadap penngungkapan IFSR. Likuiditas berpengaruh negatif signifikan 
terhadap pengungkapan IFSR. Sedangkan Return on Equity (ROE), dan 
kepemilikan pihak luar berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 
pengungkapan IFSR. 
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